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the Future of Export 
 








ปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎระเบียบ Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 และ
ระเบียบที่เกี่ยวของที่ทางสหภาพยุโรปกําหนดไว 
 
คําสําคัญ : เกษตรอินทรีย นโยบายเกษตรอินทรยีแหงชาติ กฎระเบียบเกษตรอินทรีย
สหภาพยุโรป (EU Regulation 834/2007) สํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรอินทรีย สมาพันธ




Organic agriculture is done by natural cultivation with a systematic management 
under certain standard for organic agricultural production which calls for no toxic residue 
and avoidance of chemical contamination or GMO materials. This gives organic produce 
a greater acceptance locally and abroad alike. In Europe the exporters have to follow. 
Regulation (EC) No. 834/2007 of 28 June, 2007 and other related regulations. 
 
1.  สถานภาพและแนวโนมของการเกษตรอินทรีย 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ที่มีการทําการเกษตรมาชานาน เน่ืองจากมีสภาพภูมิ
ประเทศ และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมเอื้อประโยชนตอการทําเกษตรกรรม แตเม่ือเนนการผลิต
                                          
*นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ 
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จํานวนมากเพื่อการสงออกจึงใชวิธีการผลิตแบบสมัยใหม แตในปจจุบันพบวาแนวทางนี้กําลังสราง














สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ตางฝายตางยอมรับเง่ือนไขของกันและกัน คือ สหภาพยุโรปให  
การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหรัฐอเมริกา (National Organic Program : NOP)  และ
สหรัฐอเมริกาใหการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป  (EU Organic Program)  
พรอมทั้งไดมีการตกลงการคาเกษตรอินทรียรวมกันดวย ปจจุบันสินคาเกษตรอินทรียของประเทศ
ไทยที่สงออกไปสหภาพยุโรป ผานมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียในระดับสากลไดแก มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย จากสมาพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation Organic Movement: 
IFOAM, 2002) และมาตรฐานของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารโครงการมาตรฐานอาหาร       
(CODEX) ซ่ึงสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยยังคงไดรับผลกระทบจากมาตรฐานของประเทศ
ผูนําเขา ในเรื่องการติดฉลากที่มีความแตกตางกันในแตละประเทศ1  
สถานการณเกษตรอินทรียของโลกมีแนวโนมของการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2545 
จนปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกที่มีการผลิตเกษตรอินทรีย จํานวน 120 ประเทศ มีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปละประมาณรอยละ 20 ในชวงทศวรรษที่ผานมา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ออสเตรเลีย เปนประเทศที่มีการผลิตเกษตรอินทรียมากที่สุด และในป ค.ศ. 2548/2549 พบวาใน
ทวีปเอเชียประเทศอ่ืน และในลาตินอเมริกา ประเทศอารเจนตินามีอัตราสวนการผลิตเกษตรอินทรีย
เพ่ิมขึ้นอยางราดเร็ว 
                                          
1สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป,  “US และ EU ลงนามความตกลง
ยอมรับมาตรฐานและการคาสินคาเกษตรอินทรีย—นัยสําหรับไทย”. (วันที่ 3 พฤษภาคม 2555) สืบคนจาก 
http://news.thaieurope.net/content/view/3922/211/. วันที่ 8 มิถุนายน 2555. 
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ประเทศตางๆ ที่เปนผูนําในการเกษตรแบบปฏิวัติเขียวมากอนในอดีตและในปจจุบันก็ยัง
เปน ประเทศที่มีผลประโยชนมหาศาลจากอุตสาหกรรมเคมีเกษตร เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 




การมุงเนนทิศทางการพัฒนาใหสูการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศที่พัฒนาแลว  เชน  ในประเทศ
กลุมสหภาพยุโรป มีแผนการที่จะปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เกษตรกรรมจากการผลิตในระบบเกษตร (เกษตร
ปฏิวัติเขียว) ไปเปนการเกษตรในระบบอินทรียจนถึงระดับรอยละ 20 ของพื้นที่การผลิตทาง
เกษตรกรรมทั้งหมด ในการผลักดันนโยบายไดจัดทําแผนการสงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย การ




มาก  เปนผลใหเกิดการกระจายสินคาไปยังตลาดคาปลีก  มีแนวโนมในทิศทางกวางขวางและเปน
ระบบ  โดยในประเทศที่พัฒนาแลวบริษัทคาปลีกขนาดใหญและบริษัทในเครือนําผลิตภัณฑ เกษตร
อินทรียออกวางจําหนายมากขึ้นเปนการรองรับความตองการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียที่กําลัง






ซุปเปอรมาเก็ตมากกวาตลาดสินคายอย แบงออกเปน ซุปเปอรมารเกต 25-50% รานคาเฉพาะ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 25-40% ขายตรง 10-40% 
 
2.  สาระสําคัญของมาตรฐานระบบเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป 
ซ่ึงกฎระเบียบเกาที่ใชควบคุมสินคาเกษตรอินทรีย คือ กฎระเบียบที่ Council Regulation 
(EC) No 2092/91 ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานานมากจึงไดมีการบัญญัติกฎระเบียบใหม คือ 
กฎระเบียบที่ Council Regulation (EC) No 834/2007 ที่มีการบัญญัติเพิ่มเติมในเนื้อหาและ
รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาในเนื้อหาแลว พบวากฎระเบียบที่ Council Regulation (EC) No 834/2007 
ครอบคลุมในเรื่องการผลิตเกษตรอินทรีย ใชขอบังคับที่เกี่ยวกับวิธีการผลิต กระบวนการผลิต    
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การติดฉลาก การคาสินคาเกษตรอินทรีย ตลอดจนการนําเขาจากประเทศที่สาม กลาวโดยสรุป
สาระสําคัญดังน้ี 
1) ในกระบวนการผลิตสินคาอินทรีย หามมิใหใชสารดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) หรือ
ผลิตภัณฑที่ไดจากสารดัดแปลงพันธุกรรม  
2) การบรรจุสินคาอินทรียในรูปของบรรจุภัณฑ ที่ผลิตภายในสหภาพยุโรป จะตองใช    
ตราสัญลักษณอินทรียสหภาพยุโรป กลาวคือ สัญลักษณบังคับใชกับสินคาเกษตรอินทรียที่มิได
บรรจุภัณฑ (Non- prepackage organic products) ที่ผลิตในสหภาพยุโรป หรือสินคาที่นําเขาจาก
ประเทศที่สามนอกสหภาพยุโรปน้ัน จะตองไดรับความสมัครใจในการติดฉลาก และประเทศสมาชิก
สามารถใชตราสัญลักษณระหวางประเทศหรือตราสัญลักษณของเอกชนได 
3) ในเรื่องของระบบการควบคุม ประเทศสมาชิกจะตองมีการกําหนดรายละเอียด และ   





(Recognized third countries) ประเทศที่สามตองยื่นคํารองเพ่ือขอพิจารณาเสนอเปนประเทศที่
ไดรับการรับรองความเทาเทียมของระบบผลิตและการตรวจสอบสินคาเกษตรอินทรีย สหภาพยุโรป
จะพิจารณาจากชนิดและปริมาณสินคาที่จะสงเขามาในสหภาพยุโรป กฎการผลิต ระบบ           
การตรวจสอบรับรอง2 ซ่ึงสหรัฐอเมริกาไดผานรับรองความเทาเทียมโดยสหภาพยุโรปใหการยอมรับ
มาตรฐานของสํานักงานบริหารกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ (National Organic Program: NOP) 
ของสหรัฐอเมริกา วามีความเทาเทียมกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป และ
อนุญาตใหสินคาเกษตรอินทรียที่ผลิตและผานการรับรองภายใตมาตรฐาน NOP ของสหรัฐอเมริกา 
สามารถจําหนายในตลาดสหภาพยุโรปได เชนเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาที่จะอนุญาตใหสินคาเกษตร
อินทรียที่ผลิตในสหภาพยุโรปที่ผานการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรป          
(EU Organic Program) สามารถจัดจําหนายในตลาดของสหรัฐอเมริกา3 
                                          
2ศูนยปฏิบัติการขอมูลการตลาดสินคาเกษตรอินทรีย (Commerce Intelligence of MOC: CIM),
กระทรวงพาณิชย .  สหภาพยุโรปจะบั งคับใช ระ เ บียบสินค า เกษตรอินทรียฉ บับใหม .  สืบคนจาก 
http://www.organic.moc.go.th/  วันที่ 24 มิถุนายน 2555. 
3สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศประจําสหภาพยุโรป, US และ EU ลงนามความตกลงยอมรับ 
มาตรฐานและการคาสินคาเกษตรอินทรีย—นัยสําหรับไทย, (3 พฤษภาคม 2555). สืบคนจาก http://news. 
thaieurope. net/content/view/3922/211/ วันที่ 25 มิถุนายน 2555. 
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ในกฎระเบียบที่ Council Regulation (EC) No 834/2007 มีรายละเอียดของเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับสินคาเกษตรอินทรียซ่ึงมีผลตอนโยบายการสงเสริมการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร
อินทรียของไทย คือ 
1) การกําหนดวัตถุประสงค คือ กฎระเบียบนี้ไดมีหลักการสําคัญโดยเนนตั้งแตการพัฒนาที่









3) การติดฉลากสินคาอินทรีย คือ สหภาพยุโรปใหความสําคัญตอการติดฉลากสินคาเกษตร
อินทรียอยางมาก เพ่ือใหผูบริโภคไมเกิดความเขาใจผิดในตัวสินคา ไมเกิดการสับสนหรือถูก
หลอกลวง สหภาพยุโรปจึงกําหนดใหประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของการติดฉลากอยาง
เครงครัด แมวาภาษาที่ใชจะเปนภาษาทองถิ่นก็ตาม ยังคงตองแสดงใหเห็นถึงขอความอยางชัดเจน  
ไมวาสินคานั้นจะผานการแปรรูปสินคาหรือเปนสินคาสดก็ตาม 










6) การคาสินคาเกษตรอินทรียกับประเทศที่สาม คือ การคาสินคาเกษตรอินทรียกับประเทศ
ที่สามนั้นประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนของกฎระเบียบ ซ่ึงตองแสดงเอกสาร
หรือใบรับรองจากผูประกอบการวาไดดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานตามที่กําหนดแลว และองคกร
หรือเจาหนาที่ผูควบคุมจะตองออกเอกสารที่ชัดเจน อีกทั้งยังตองมีการประเมิน การเฝาระวัง การ
ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการนําเขาสินคาจากประเทศที่สามอยูเสมอ ซ่ึงประเทศไทย
เองก็เปนประเทศที่สามที่ไดรับผลกระทบจากการตรวจสอบเนื่องจากสินคาที่ผานการรับรองวามี
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ความเทาเทียมกับสหภาพยุโรปกําลังจะถูกยกเลิกความเทาเทียม อาจตองเปลี่ยนหนวยรับรองและ




3.  กฎหมาย มาตรฐานที่เก่ียวของ และหนวยงานปฏิบัติงานดานเกษตรอินทรียของ
สหรัฐอเมริกา 
1)  สํานักงานบริหารกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ (National Organic Program: NOP) 
 โดยหลักแลวสหรัฐอเมริกามีหนวยงานคือ สํานักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US 
Food and Drug Administration : USFDA) ที่ทําหนาที่หลักๆ ในการควบคุมสินคาเกษตร แต
หนวยงานที่ควบคุมเกษตรอินทรียโดยตรงไดแก สํานักงานบริหารกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ 
(National Organic Program: NOP) เปนหนวยงานที่กําหนดมาตรฐานตางๆ ของเกษตรอินทรียใน
ประเทศและการติดฉลาก  แตทั้งน้ีก็ตองอยูภายใตการควบคุมมาตรฐานของสํานักงานอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration: USFDA) 
2)  หลักกฎหมายวาดวยเกษตรอินทรียของสหรัฐอเมริกา 
 2.1 กฎหมายวาดวยการผลิตอินทรียที่เปนมาตรการทางการตลาด 
  กฎหมายที่ใชในการควบคุมเกษตรอินทรียของสหรัฐอเมริกาที่ใชบังคับตั้งแตป 
1990 จนถึงปจจุบันเปนพระราชบัญญัติ คือ Organic Foods Production Act of 1990 แมวา
กฎหมายจะมีใชมาเปนเวลาหลายปแลวก็ตาม  แตกฎหมายก็ยังคงมีการแกไขเพ่ือใหเปนปจจุบันอยู







 2.2 กฎหมายวาดวยแผนงานกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ และสํานักงานบริหาร
กิจการอาหารอินทรียแหงชาติ (National Organic Program : NOP) ที่เกี่ยวของกับการกลาวอาง
และการปดฉลากสินคาอินทรีย 
  หลักการในกฎหมายจัดตั้งแผนงานกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ และสํานักงาน
บริหารกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ (National Organic Program : NOP) ไดวางหลักการสําคัญ
เกี่ยวกับมาตรฐานทางการตลาดของสินคาที่เปนผลิตภัณฑอินทรีย เพ่ือการสรางความมั่นใจใหแก
ผูบริโภค มาตรฐานที่สอดคลองกันและสรางความสะดวกใหแกรัฐ ซ่ึงมีการบัญญัติเน้ือหาครอบคลุม 
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การเกษตรอินทรียเร่ิมตั้งแตการผลิต วิธีการเพาะปลูก การควบคุมจัดการระบบ สารพิษตกคาง 






การใชเครื่องหมายรับรองหรือตราประทับ “USDA Organic” จะเปนอินทรียที่มีสวนผสมรอยละ 100 
และ รอยละ 95 เทานั้นที่สามารถใชตราประทับน้ีได  แตทั้งน้ี ตราประทับตองผานการรับรองโดย
ประกาศนียบัตรจากองคกรของสหรัฐอเมริกาเทานั้น ในกรณีที่ไดรับอนุญาตใหใชตรารับรองจาก
องคกรอ่ืนคือ อินทรีย นอยกวารอยละ 70 และไมสามารถใชตรารับรอง “USDA Organic” ได 
 2.3 หลักความเทาเทียมที่ใชในการนําเขาสินคาอินทรียสหรัฐอเมริกา 











 1)  ขอจํากัดของการสงออกสินคาเกษตรอินทรียไปยังสหภาพยุโรป 
  การสงออกสินคาเกษตรอินทรียของไทยไปยังสหภาพยุโรปจากการสมัครขึ้นบัญชี
รายชื่อประเทศที่สามไวเม่ือป พ.ศ. 2550 โดยวิธีการใชระบบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย
ของตนเอง และตองมีการตกลงกับประเทศสมาชิกเปนรายสินคาของทุกป4 ในการตกลงนําเขาสินคา
เกษตรอินทรียเปนรายชนิดไป และขอตกลงดังกลาวจะยุติใน วันที่ 1 กรกฎาคม  2557 และตอจาก
น้ีไปสินคาเกษตรอินทรียจากไทยที่สงไปสหภาพยุโรปมีเพียงวิธีการเดียวคือ การผานการรับรอง
จากหนวยงานรับรองที่ผานการขึ้นบัญชีโดยตรงของสหภาพยุโรปซึ่งปจจุบันมีเพียงหนวยงานเดียว
                                          
4ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต, “เปดตลาดสินคาเกษตรอินทรียไทยในสหภาพยุโรป”. 21 พฤษภาคม 2550. 
สืบคนจาก http://news.thaieurope.net/content/view/2412/42/.   วันที่ 1 สิงหาคม 2555. 
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 2)  แนวทางการควบคุมการสงออกสินคาเกษตรอินทรียไปนอกราชอาณาจักร 
  พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 
2522 ที่ใชในการควบคุมสินคาสงออกของไทยไปยังตางประเทศ ควบคุมสินคาสงออก ในกรณีที่มี
ความจําเปนหรือเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็สามารถกําหนดใหสินคาที่ตองมีการขออนุญาต









 1)  กฎหมายสงเสริมการตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย 
  1.1 สหภาพยุโรป มีการนํานโยบายเพื่อสงเสริมการตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย
ควบคูไปกับการคุมครองสิ่งแวดลอมและการคุมครองผูบริโภค 
  1.2 สหรัฐอเมริกา กําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมายจัดตั้งแผนงานกิจการอาหาร
อินทรียแหงชาติ และสํานักงานบริหารกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ (NOP) วาดวยเรื่องฉลาก, การ
ติดฉลากและการตลาด 
  1.3 ไทย มิไดระบุหรือกําหนดมาตรการดานการควบคุม การสงเสริม หรือกําหนด
นโยบายทางการตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย 
 2)  การสงออกและการนําเขาสินคาเกษตรอินทรีย 
  2.1 สหภาพยุโรป มีกฎระเบียบชัดเจนในการกําหนดเรื่องการคากับประเทศที่สาม ที่
ตองมีการขึ้นบัญชีรายชื่อ ตองผานการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตและความเทาเทียม และ
วิธีการขออนุญาตเปนรายสินคา หรือใชหนวยรับรองของประเทศผูสงออกสินคารับรอง ไดแก 
กฎระเบียบที่ 508/2012 [Commission Implementing Regulation (EU) No 508/2012 of 20 June 
2012] 
  2.2 สหรัฐอเมริกา มีการควบคุมอยางชัดเจนดวยการสงเจาหนาที่ตรวจสอบการผลิต
และการจัดการกับประเทศคูคา เพ่ือตรวจสอบหาความเทาเทียมของการผลิตที่ตองสอดคลองกับ
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มาตรฐานของการผลิตอาหารอินทรียจึงยอมรับและนําเขาได และมีตองปฏิบัติ คือ (1) การขอขึ้น
ทะเบียนกับสํานักงานบริหารกิจการอาหารและยาของสหรัฐฯ (2) การแจงลวงหนา (3) ตองมี
ใบรับรองปลอดเชื้อโรค (4) ใบรับรองปลอดสารเคมี ยาฆาแมลง (5) ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพและ
เกรด5 





 3)  ระบบการตรวจสอบและรับรอง 
  3.1 สหภาพยุโรป มีการกําหนดใหประเทศสมาชิกตรวจสอบคุณภาพสินคา และมีการ
แตงตั้งเจาหนาที่เฉพาะเพื่อใชควบคุมระบบตรวจสอบดวยอีกขั้นตอนหนึ่ง 
  3.2 สหรัฐอเมริกา มีการตรวจสอบและรับรอง ตองเปนไปตามมาตรฐานการผลิตและ
การจัดการเกษตรอินทรียของโปรแกรมอาหารอินทรียแหงชาติ ตองมีการตั้งตัวแทนรับรองที่เปนไป
ตามขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน 




 4)  มาตรการควบคุมสินคาเกษตรอินทรีย 
  4.1 สหภาพยุโรปมีระบบการควบคุม โดยประเทศสมาชิกตองสรางระบบขึ้น และมีการ
แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมผูประกอบการ การจัดการ การเก็บรักษาหรือการนําเขาจากประเทศที่สาม 
  4.2 ในกรณีของสหรัฐอเมริกานั้น มีการกํากับดูแลภายใตแผนงานกิจการอาหารอินทรีย
แหงชาติ ซ่ึงบริหารโดยสํานักงานบริหารกิจการอาหารอินทรียแหงชาติรวมกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตร มีการวางหลักเกณฑวาตองมีการประเมินการใชสารบางชนิดที่ไดรับอนุญาตใหใช
และไมอนุญาตใหใช มีการทบทวนการปฏิบัติของการรับรอง ตัวแทนรับรอง ตลอดจนการทดสอบ
และการตรวจสอบผลิตภัณฑ 
  4.3 ประเทศไทย ยังไมมีมาตรการควบคุมการเกษตรอินทรียและสินคาเกษตรอินทรีย
เปนการเฉพาะอยางชัดเจน มีเพียงกฎหมายที่ใชกําหนดมาตรฐานเปนการทั่วไปเทานั้น 
 
                                          
5กลุมมาตรการ TBT, สํานักมาตรการทางการคา. กุมภาพันธ 2551. สืบคนจาก www.organic. 
moc.go.th/uploadfile/88/doc/organic_rule_ctry.doc , วันที่ 25 สิงหาคม 2555. 
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6.  ขอคนพบ 
 นโยบายรัฐบาลยังไมมีการสงเสริมทางดานการตลาดและควบคุมการสงออกสินคาเกษตร
อินทรีย 
 1)  ไมมีนโยบายการสงเสริมการตลาด 
  การตลาดสินคาเกษตรอินทรียสหภาพยุโรป มีการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ
การตลาดสินคาเกษตรอินทรียของประชาคมที่กําหนดไวตามกฎระเบียบที่ Council Regulation 
(EC) No 834/2007 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2007 กําหนด 
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปใหคุมครองเกษตรอินทรียในเชิงพาณิชย กลาวคือ มีการควบคุมทาง
การตลาด ผูคาปลีก สินคาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือจําหนายทางการตลาดไวอยางชัดเจน แตประเทศ
ไทยยังไมมีการกําหนดในดานการตลาดของสินคาเกษตรอินทรีย 
  สหรัฐอเมริกาไดกําหนดเงื่อนไขการนําเขาสินคาเกษตรอินทรียที่ตองปฏิบัติ ดังน้ีคอื  
  1)  การขึ้นทะเบียนกับสํานักงานบริหารกิจการอาหารและยาของสหรัฐ (US Food and 
Drug Administration) (กรณีที่เปนการประกอบการรานอาหาร) 
  2)  แจงการสงออก-นําเขาลวงหนาตอคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ  
  3)  ตองมีใบรับรองปลอดเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช 
  4)  ใบรับรองปลอดสารเคมี ยาฆาแมลง หรือมีสารเจือปนในระดับที่ไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 
  5)  ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพและเกรดของสินคาเกษตรอินทรีย 
  6)  การใชตราสัญลักษณ  USDA Organic รับรองสินคาเกษตรอินทรีย 
 พระราชบัญญัติการผลิตอาหารอินทรีย มีการกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนสําหรับมาตรการ




อาหารอินทรีย พรอมทั้งมีแผนงานกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ (National Organic Program: 
NOP) ที่ขยายความตามพระราชบัญญัติไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น มีการควบคุมตั้งแตการผลิต การ





คุณภาพสินคา การตรวจสอบ มาตรฐานที่เปนไปตามกฎระเบียบที่มีความชัดเจน แมวาการสงออก
สินคาจะมีการสงออกตามกฎหมายเฉพาะก็ตาม แตหากวามาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
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สงเสริมการตลาดและการสงออกมีการระบุชัดเจนในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตร
อินทรีย เพ่ือใหประเทศผูนําเขามีความเชื่อม่ันตอระบบมาตรฐานสินคาและการรับรองมากขึ้น 
 2) ไมมีโยบายการสงเสริมมาตรการทางภาษี และไมมีการใหเงินชดเชยแกเกษตรกรที่ตอง
เสียเวลาการเตรียมดิน 
  ปจจุบันการเกษตรอินทรียของไทยยังคงเปนการเกษตรในวงแคบ คือยังไมมีการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เน่ืองจากการทําเกษตรอินทรียตองใชงบประมาณและคาใชจายสูง ใน






 3)  รัฐบาลไทยไมมีการกําหนดนโยบายการสงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย 
  สหภาพยุโรปมีการกําหนดนโยบายของสินคาเกษตรอินทรียเพ่ือการพัฒนาการเกษตร
และชนบท เปนการรวบรวมแผนปฏิบัติการทางดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย ในดานการผลิต 
ฟารม การตลาดอินทรีย การสรางความเขาใจ และเปนการใหความรูแกผูบริโภค ขอมูลสินคา 
ปญหาทางการตลาด การพัฒนาชนบท ตลอดจนการตรวจสอบ และการสรางคุณธรรม สหภาพ
ยุโรปใหความสําคัญตอการพัฒนาการเกษตรอินทรียที่ยั่งยืน  
  สหรัฐอเมริกามีแผนงานกิจการอาหารอินทรียแหงชาติ (National Organic Program : 













ตกคาง  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศ 
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7.  ขอเสนอแนะ 
 1)  กฎระเบียบดานระบบการตรวจสอบ 
  สหภาพยุโรปมีกฎระเบียบที่ระบุขั้นตอนการนําเขาสินคาเกษตรอินทรีย เพ่ือใหประเทศ
สมาชิกหรือประเทศที่สามสามารถสงออกสินคาได เปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนดให โดยนําเขาได
สามวิธีดังน้ี 
  (1) การใชหลักความเทียบเทามาตรฐาน โดยการขอขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่มี
มาตรฐานเทาเทียมกับสหภาพยุโรป ซ่ึงรัฐจะตองออกกฎระเบียบในการพัฒนาเกษตรอินทรียใหมี
มาตรฐานเทียบเทากับสหภาพยุโรปกอนการขอขึ้นบัญชี 
  (2) การสงสินคาโดยใชหนวยรับรองของประเทศผูสงออกที่ผานการรับรองมาตรฐาน
จากสมาพันธสินคาเกษตรอินทรียนานาชาติ (IFOAM) สําหรับประเทศไทยมีสํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียเพียงแหงเดียวเปนผูรับรอง รัฐจึงตองเพิ่มหนวยรับรองโดยกําหนดใหสํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ และสํานักงานเกษตรตําบล เปนหนวยตรวจและรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียที่สงออกไปสหภาพยุโรป 




ตามจึงจะติดฉลากสินคาเกษตรอินทรียได ดังนั้นรัฐจึงตองใหความรูกับเกษตรกร ผูผลิต และ
ผูประกอบการ ในเรื่องกฎระเบียบและการติดฉลากสินคาเกษตรอินทรีย 





การปนเบื้อนของสารเคมี สารสังเคราะห หรือสิ่งที่ไดมาจากการตัดตอพันธุกรรม และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในกฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยใหกระทรวงพาณิชยออกประกาศตาม




 3)  นโยบายการสงเสริมเกษตรอินทรีย 
  การเกษตรอินทรียของไทยปจจุบันยังไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐ เน่ืองจากตองเสีย
ระยะเวลาการเตรียมดินที่ปลอดสารพิษทําใหเกษตรกรขาดรายได อีกทั้งยังไมไดรับการสงเสริมจาก
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รัฐทําใหการทําเกษตรอินทรียอยูในวงจํากัด และเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว รัฐจําเปนตองออก
นโยบายการสงเสริมเกษตรอินทรียดังน้ี  
  (1) การใหเงินชดเชยแกเกษตรกรที่ตองเสียเวลาในการเตรียมดิน 
  (2) ใหการสนับสนุนและจัดหาตลาดสินคาเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกรทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 
  (3) ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ และเกษตรตําบล เปนหนวยงาน
ประชาสัมพันธ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําวิธีการทําการเกษตรอินทรีย    
 ทั้งน้ี การสงออกสินคาเกษตรอินทรียของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป ยังจะตองอาศัย
ความรวมมือของทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต ผูประกอบการ และผูตรวจสอบ หรือหนวยงานที่ทําหนาที่
รับรอง รวมทั้งการสงเสริมของรัฐบาลในเรื่องการผลักดันใหเกษตรอินทรียเปนเรื่องสําคัญระดับชาติ 
เชนเดียวกับสหภาพยุโรปที่มิไดใชเพียงเพ่ือประโยชนตอการสงออกในทางเศรษฐกิจของประเทศ
เทานั้น แตยังคงเปนการเสริมสรางการเกษตรที่ยั่งยืนและสงผลดีตอผูบริโภคสินคาเกษตรอินทรียดวย 
 
